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DOSAGE: DC L 'A}l.MONIAQ1[!:! 
(Croistère JONSDAP - Sept-Oct.1973) 
I.Slsken s ~t D.Janssen - V.U.B. 
. IDENTIFICATION CONCENTP/\ T ION NH3 
( JJ~r/Q.) 
M 04.100973 .1745.Ci2 25 
M 54.240973.1600.02 178 









M 13.2G0973.1150.02 80 
M 60.260973.1325.02 31 
M 12.260973.1445.02 96 
M 59.260973.1630,02 146 





r1 01.021073.1435.02 131 
M 02,021073 ,1G55,02 38 
M 55.041073.1130.02 108 
M 07.041073.1300.02 201 
M 08.041073.1530 .02 39 
2, 
CIPS-ICWB - CROISIERE JONSOAP - SEPTCMBCR-OCTOBER 1973 - DOSAGE DE L'AMMON IAQUE . 
IDENTIFICATION CONCENTRATION NH3 
( µgr/t) 
M 70,051073.0915.02 28 
M 22.051073.1050.02 13 
M 69.051073.1230.02 100 
M 21.051073.1400,02 180 




M 63.101073.1000.02 253 .. 
!': 16.111073,0830.02 189 
M 64.111073.0930.02 135 
M 17.111073.1115.02 62 
M 65.111073.1300,02 26 
M1995,111073,1515,02 34 
M 03.121073.0 700 .02 52 
M 52.121073,0900. 02 71 
